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Object: Portrait of Panayot Hitov
Description: Half length shot of a man with a long
moustache in traditional clothes and a fez.
Comment: Panayot Hitov (1830 – 1918) was a
Bulgarian national revolutionary and
Anti-Ottoman military band leader
(voivoda).
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.208
Date: Not after 1873
Location: Belgrade
Country: Serbia (probably)
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 98mm x 58mm
Image: 89mm x 54mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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